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カヘデの枝に寄生する Phomopsis易の楕圃形分生胞子の太さ第ー表
〈昭和一三年六周一00個測定の結果〉
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カヘデ萎凋病菌の各種温度に於ける
こ種寒天培養基上の費宵
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カヘデ萎凋病菌のカへデ、ハウチハカヘデ
等に封する接種試験
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同8周7日爾査の結果
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